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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta del
excelentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Canarias se nombra Asesor de Artillería
y Tiro Naval de dicha Base al Capitán de Corbe
ta (A), Segundo Comandante del cañonero Vasco
Núñez de Balboa, D. Enrique Chereguini Lagarde,
en relevo del Jefe del mismo empleo y Especialidad
D. Aurelio Arriaga Brotons.
Madrid, 12 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, .Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se nombra Comandante del guardacostas Cad
Martín al Teniente de Navío (A) don Ricardo Gó
mez Usatorte.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de julio de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Por conveniencias del mejor servicio se nom
bra Segundo Comandante del destructor Lazaga al
Teniente de Navío (A) don José María Moréu Cur
bera, debiendo cesar en el destino que le confirió la
Orden Ministerial de 5 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 127).
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
, Madrid, 12 de julio de 1952. MORENO
_Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se aprueba la de
terminación adoptada por el excelentísimo señor Ca
Pitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, en el sentido de que el Teniente de Navío (e)
de la Escala Complementaria D. Francisco Rodrí
guez Pérez, sin cesar en su actual destino, pase asig
nado al Cuartel de Instrucción de dicho Departa
mento, durante el próximo período de instrucción
que ha de reálizarse en el expresado Centro.
Madrid, 12 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
:Nlarítimo de Cádiz, Vicealmiránte jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Tefe de Instruc
ción.
Se dispone que los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que a continuación se reseñan cesen en
sus actuales destinos y pasen a desempeñar el _que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Capitán de Máquinas D. Manuel Brage Vizoso.—
Torpederos tipo Audaz.
Capitán de Máquinas D. Antonio Méndez Bro
cos. — Jefe de Máquinas del cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa. 49
Teniente de Máquinas D. Ramón Pérez Filgueira.
TorpederoAudqz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, y la Orden será cum
plimentada con urgencia respecto a los Capitanes al
ser relevados en sus actuales destinos.
Madrid, 12 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y-E1 Fe
rrol del Caudillo, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas, Comandantes Generales de la Flota
v de la Base Naval de Canarias, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal y General Tefe del
Servicio de Máquinas.
"
Destinoslf—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Capitán de Máquinas (S. T.) don Juan Zaplana
Fernández cese en el crucero Miguel de Cervantes•• • . , . ,
y pase destinado al Servicio de Petróleo y- pubri
cantes de la Estación Naval de Sóller y_ asignado
al Ramo de Ingenieros de la misma.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Inspector General del Cuerpo de Má
quinas, Comandantes Generales de la Flota y de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe del Servicio
de Máquinas y Comandante Jefe de la Segunda
División de la 'Flota.
Licencia para asuntos propios:—Orden Ministerial.
A petición del interesado, se rectifica la Orden Mi
nisterial de 19 de junio último (D. O. núm. 139)
que concedió dos meses de licencia para asuntos pro
pios al Capitán de Máquinas D. Alejandro Arias
Berto, en el sentido de que, durante el disfrute de
la misma, quedará asignado a la Base Naval de Ca
narias y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de la misma.
Mdrid, 12 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Inspector General del Cuerpo
de ',11áquinas, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe del Servicio de
de Máquinas.
o
Servicios Marítimos.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Tefe asimilado a Capitán de Fragata del extinguido
Cuerpo General de Servicios Marítimos D. Víctor
Colina Sánchez, pase destinado a la Subsecretaría
de- la Marina Mercante,; debiendo cesar en la Co
mandancia Militar de Marina de Cartagena.
. Este destino se confiere con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
-.NIadrid, 12 de julio de 1952.
MORENO
xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y Subsecretario de la Marina Mercante.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Para cubrir vacan
te existente en el empleo de Condestable primero del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado'por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo arsegundo D. Antonio
Casas Sixto, con antigüedad de 1.° de mayo de 1952
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de junio siguiente ; debiéndose escalafonar a
continuación del de su mismo empleo D. Marcelino
Rodríguez Varela.
No ascienden I6s pie le preceden en el escalafón
Por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de las co-ndiciones reglamentarias.
Madrid, 12 de julio de 1952.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Ascensos.—Orden Ministerial.—Para cubrir vacan
te existente en el empleo de Mecánico Mayor del
Cuerpo de Suboficiales, tercera del turno de amor
tización, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Enrique Seran
tes Cerdido, con antigüedad de 12 de julio de 1952
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de agosto próximo ; debiéndose escalafonár a
continuación del de su mismo empleo D. Juan Ca
ridad Díaz.
Madrid, 12 de julio de 1952.
Ekcmos. Sres. .
MORENO
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Carlos López Seco, con anti
güedad de 12 de julio de 1952 y efectos administra
tivos a partir de la revista del mes de agosto siguien
te ; debiéndose escalafonar a continuación del de su
mismo empleo D. Rogelio Martínez Costa.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 12 de julio de 1952.
Excmos. Sres. .
MORENO
Se aprueba la determinación adoptada por el
Comandante General de la Base Naval de Canarias
al disponer que el Mecánico segundo D. José de la
Prida Carranza desembarque del aljibe A-6 y pase
a embarcar en el A-4, con carácter forzoso.
Madrid, 12 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe dél Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
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Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.---Orden Ministerial.—Por cumplir en
17 de se-ptiembre de 1952 la edad de sesenta 'y cinco
años, fijada al efecto. el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Remachador) D. Fran
cisco Javier Romero Mini, se dispone que en la in
dicada fecha cause baja en la situación de "activo"
en que se encuentra y sea alta en la de jubilado":
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo- de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Conta
bilidad.
Por cumplir en 28 de septiembre de 1952 la
edad de sesenta y cinco arios, fijada al efecto, el Peón
de la Maestranza de la Armada Juan A. Fúster Pé
rez, se dispone que en la Ildicada fecha cause baja en -
la situación de "activo" en que se encuentra y sea alta
en la de "jubilado" ; quedando pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda- corresponderle.
Madrid, 8 de julio de 1932.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Por cumplir en 8 de septiembre de 1952 la
edad de sesenta y cinco arios, fijada al efecto, el
Peón de la Maestranza de la Armada Antonio -Mu
riel Rodríguez, se dispone que en la indicada fecha
cause baja en la situación de "activo" en- que se en
cuentra y sea alta en la de "jubilado" ; quedando
pendiente de la clasificación de haber pasivo que
pueda corresponderle.
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
E,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
o
EDICTOS
Número 158.
Don Hermenegildo Sillero del Hoyo, Capitán de
Fragata del Cuerpo General de la Armada, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de San Fer
nando y Juez instructor del'expediente de hallazgo
de dos embarcaciones,
Hago saber : Que en este juzgado se tramita el
expediente .antes indicado con motivo del hallazgo
de dos embarcaciones, de las características que a
continuación se detallan, por las Fuerzas de la Guar
dia Civil del Puesto de Corral de Vives, de este
Distrito, el día 21 de mayo de 1952:
Una lancha a motor, pintada de gris, de 11 me
tros de eslora, 3,50 de manga y 3,50 de puntal, sin
inscripción de ninguna clase, ni matrícula, con un
motor de gasolina marca "Invader 8" H 3075267122-
Hudson Motor CAR-5 O, en buen estado.
Un bote de madera, con dos • remos, pintado de
gris, sin inscripción alguna, de 4 metros de eslora,
1,50 de manga y 0,90 de puntal, 'también en buen
estado.
Por ello se cita y emplaza para que comparezcan
en este Juzgado en el término- de treinta días, con
tados a partir de la fecha de- la publicación de este
Edicto, a cuantas personas puedan creerse asistidas
de algún derecho en el expediente indicado, para
que por sí, o por medio de representante, efectúen
las alegaciones pertinentes ; en la inteligencia de que,
si así no lo hacen, les parará el perjuicio a que haya
lugar en derecho.
San Fernando, a 30 de junio de 1952.—El Ca
pitán de Fragata, Juez instructor, Ilermenegildo Si
llero.
Don José Trigo Costa, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de José Hermo Carra
celas, folio 91 de 1917, de Marín,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío del citado documento, se declara nulo
y sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad
la persona que haga uso del mismo.
Marín, 27 de junio de 1952.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, José Trigo.
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